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Este escrito tiene como objetivo indagar sobre las diferentes redes 
sociales, su posición y donde han sido utilizadas con mayor asertividad, 
así como brindar algunas recomendaciones sobre cómo pueden ser 
utilizadas en el mundo académico. El artículo se fundamenta en una 
revisión bibliográfica y el análisis exegético de la información 
encontrada. Se detectó que estas redes son utilizadas en mayor 
proporción en el mundo empresarial para realizar transacciones de 
negocios; para la comunicación social e informar en tiempos reales 
sucesos y situaciones que se producen en cualquier lugar de la geografía 
mundial. En el plano educativo, si bien se están utilizando, no han sido 









This paper aims to research different social networks, their ranking 
and where they have been used with greater assertiveness; as well as 
to provide some recommendations on how they can be used in the 
academic field. The article is based on a literature review and an 
exegetical analysis of the information found. It was discovered that 
these networks are used in greater percentage in the business world 
for transacting business; in social communication for reporting in real 
time events and situations that occur anywhere around the world. On 
the educational level, although they are in use, the same have not still 
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El tema abordado en este estudio tiene como propósito fundamental revisar y analizar la 
información encontrada sobre redes sociales y ensayar la posibilidad de encauzarla al plano 
educativo. Para ello se requiere analizar las diversas formas en las que se presentan las 
diferentes redes sociales, el sitio de ubicación y a qué se ha dedicado con mayor asertividad esa 
red social para hacer el mejor uso de ellas. 
El artículo está estructurado de forma tal que plantea, en primera instancia, una definición sobre 
redes sociales, luego un recorrido por la evolución y surgimiento de ellas, así como el ranking 
en que se encuentran ubicadas y posteriormente un análisis de las redes sociales más relevantes, 
su dedicación y cómo pueden incorporarse a las acciones académicas. 
El siglo XX, ha sido el desafío de los grandes descubrimientos ya que hemos comprobado la 
invasión de la realidad tecnológica. Todo lo relacionado con el hombre se desarrolla a partir de 
la era digital desde una simple TV hasta un carguero Post Panamá que utiliza las redes sociales 
como medio de comunicación para informar en que sitio está y cuál es su posición actual. 
Mirar hacia el ámbito académico donde la tiza y el pizarrón era el día a día, ahora se puede 
señalar que es una novedad encontrar una tiza y qué decir de maestros y profesores que utilizan 
estas herramientas para hacer de la clase una comunicación animada. Es importante resaltar que 
aunque se vive en la era del conocimiento, donde la información fluye a través de las TIC, 
todavía en nuestro terruño, se encuentran escuelas ranchos donde la energía eléctrica no ha 
llegado, el acceso al agua potable es impensable y de hecho hablar del uso de las redes sociales 
en el ámbito académico es un sueño. 
Los cambios en todos los ámbitos son una exigencia ya que la humanidad durante el presente 
siglo se ha triplicado. Por ello, un porcentaje elevado de las acciones educativas buscan 
interactuar a través del ciberespacio y cada día los grandes emporios pagan millones y millones 
para controlar la industria de la tecnología con la finalidad de hacer más fácil el quehacer de la 
humanidad realizando grandes logros como la biotecnología, la genética y sus aplicaciones en 
medicina. Por otro lado, en el ámbito de la tecnología, la WWW, el sistema de documentos de 
hipertexto al que se tiene acceso a través de Internet, también ha evolucionado con el apoyo de 
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las plataformas de hardware móvil, como celulares, tabletas y portátiles que han activado este 
nuevo   “invento  “o logro de la humanidad en la constante búsqueda de nuevas maneras de 
saciar su infinita curiosidad. 
La capacidad del hombre para lograr más y más no se ha dimensionado, los avances 
tecnológicos han traído grandes beneficios. Hoy la mayoría de los panameños tienen acceso 
casi a la totalidad de los bienes y servicios tecnológicos que otrora fuera solamente para los 
ricos ya que se consideraban un lujo. Pero estos avances, también se han convertido en un 
apoyo, desde la tecnología agrícola vista y vivida en Israel en los años del nuevo siglo que 
evidencian como el hombre con su ingenio hizo que la tierra diera frutos en zonas desérticas. 
Sin embargo, esto ha impuesto nuevos retos, y las redes sociales han sido los nexos para 
comunicar todos los hallazgos relacionados con las nuevas vacunas para las distintas 
enfermedades e invitar a la investigación para dar con el control total de las nuevas bacterias 
que van apareciendo. 
La originalidad del hombre está supeditada por las políticas de los estados quienes determinan 
desde el enfoque de las fuerzas sociales, políticas y económicas, hacia donde se debe poner 
atención. Las innovaciones tecnológicas dependen de muchos factores internos y externos. Los 
primeros tal como lo señala Hidalgo, Vizán y Torres (2008). 
Son el resultado de actuaciones de la propia empresa y dependen de la capacidad de la 
dirección para consolidar las dimensiones de calidad y productividad (corto plazo), así como la 
posibilidad de crear, a menor coste, tecnologías, competencias y aptitudes esenciales que 
generen productos o servicios innovadores (largo plazo).Los factores externos… se asocian al 
sector de actividad al que pertenece la empresa, al contexto institucional que la rodea y a las 
características de la política económica que le afecta. (p.5) 
Sin embargo, la Web 2.0 que dio paso al desarrollo de las redes sociales, se ha enfocado al 
usuario cuyas aplicaciones que generan colaboración, reemplazan las aplicaciones de escritorio. 
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Esto ha creado un cambio de paradigma sobre la concepción del Internet y su funcionalidad 
orientando hacia la interacción lo que ha permitido que las grandes corporaciones hagan uso de 
estas redes para promocionar sus productos y tener un acercamiento más fino con los posibles 
consumidoresJuanrranz (2016). 
De igual forma, se puede incursionar y compartir información de interés que permita 
comunicar, recibir y crear conocimiento como es el caso de la neurociencia en los Estados 
Unidos, cuyos estudios se originaron en los años 90, a la que se denominó la década del cerebro 
que precede a la década del comportamiento planteado en su momento por Martín-Rodríguez y 
Otros (2004). Ahora, a través de las redes sociales se comparte el logro (o la frustración) del 
espectro político. En este sentido, se puede hablar que las redes sociales han desplazado a los 
otros medios de comunicación restándole espacio a los medios tradicionales. 
Pero el éxito trae riesgos que a menudo menoscaban la imagen ganada. La vulnerabilidad ha 
sido uno de los puntos más débiles de estos sitios, toda vez que se han visto atacados en 
múltiples ocasiones por aplicaciones maliciosas y hackers. 
Los usuarios esperan que la confidencialidad y privacidad de sus datos personales sean 
garantizadas plenamente. 
Mejorar los niveles de seguridad es uno de los principales retos de las redes sociales, así como 
la rapidez con la que se produce la información, lo cual constituye uno de los mayores logros. 
Por ejemplo, a través de las redes sociales se quiso indagar cuando surgió la neurociencia, en 
segundos surgieron multiplicidad de respuestas lo que permite confirmar que el conocimiento 
académico puede ser compartido si un buen profesor sabe hacer uso de las redes sociales. 
Desde este punto de vista, se puede señalar que gracias a los avances tecnológicos y más allá de 
los espacios académicos, las redes sociales constituyen un gran potencial para la divulgación 
del conocimiento y la interacción humana, donde el conocimiento puede ser compartido, lo que 
implica: ...nuevos roles para profesores y alumnos orientados al trabajo autónomo y 
colaborativo, crítico y creativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos, crear 
conocimientos y aprender… y es que cuando la WEB inició, nos encontrábamos en un entorno 
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estático, con páginas en HTML, que sufrían pocas actualizaciones y no tenían interacción con 
el usuario. (Juanrranz, 2016, p.3b). 
Las redes Sociales  
Cuando se aborda el tema de las redes sociales se piensa en aplicaciones de la tecnología. El 
hombre desde sus inicios utilizó para comunicarse una serie de elementos considerados como 
procesos tecnológicos apropiados, de hecho, se puede decir que la tecnología ha sido una fuerza 
de toda civilización. Con ella, se han desarrollado todos los aspectos del lenguaje, la industria, 
las artes, la investigación, el trabajo, la comercialización en el mundo agitado que vivimos. 
Discutir sobre la tecnología es pensar en posibilidades que permiten cambiar el mundo, o por lo 
menos las formas de hacer las cosas. La tecnología intenta esa transformación a fin de 
encontrar la mejor adaptación a las necesidades. Estos cambios van desde la supervivencia 
donde el hambre y el peligro son una situación latente en los países emergentes. De igual 
forma, se puede hablar que estos cambios y estas necesidades van ligadas al desarrollo del 
conocimiento. Querer cambiar el mundo es algo complicado si se piensa en beneficios y riesgos 
que afectan a diferentes grupos sociales en distintos momentos y situaciones. Por ello, al 
momento de crear una nueva tecnología, es de suma importancia pensar en los múltiples 
efectos que ésta pueda tener a fin de prever todas sus potencialidades. 
En ese sentido, las redes sociales, en tanto que nuevas tecnologías, han cobrado vigencia. No 
obstante, se debe mirar su génesis y considerar que desde los años 90, Tim Berners-Lee, 
inventor de la World Wide Web, procuró mejorar el trabajo con sus colegas investigadores. 
Estos procesos iniciales de la Web se caracterizaban por páginas Web personales cuyos 
contenidos no eran dinámicos sino estáticos y se utilizaba el lenguaje HTLM. 
Por ello, hay evidencias de que el lenguaje utilizado en sus inicios pertenecía absolutamente a 
los dueños que tenían el control total de los contenidos que programaban y los usuarios solo 
eran observadores. Con el correr del tiempo, se habló de un tiempo figurado, considerando que 
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en tecnología hay avances en cuestión de minutos por el ingenio del hombre, se logra 
desarrollar nuevos lenguajes como PHP, Javas Scrip, Java, XML, Ajax entre otros. 
Siendo estas ideas iniciales la génesis de las redes sociales, (los blogs, los wikis entre otros), 
considerados como Web 2.0, término acuñado por Tim O  “Reilly en el año 2004 ha permitido 
la accesibilidad y participación en las redes, lo que hace que el usuario vaya aportando nuevos 
contenidos y que pueda incorporar audio, video, imágenes, publicación de libros, 
procesamiento de información, administración de recursos que van formando parte de las 
estructura interactiva y dependencia de la red. 
¿Qué son las redes sociales en Internet? 
Las redes sociales constituyen una estructura que tiene un determinado patrón. 
Para el caso que nos ocupa, las redes sociales se podrían definir como estructuras donde las 
personas mantienen relaciones de todo tipo: académicas (comunidades virtuales de aprendizaje 
todavía en evolución), amistosas y laborales como expresa Molina (2001), citado por Martínez 
y Furch (2014). 
Retomando dicha definición y observando lo que ocurre a nuestro alrededor bajo la perspectiva 
de los estudiosos del tema, se puede señalar que este concepto evolucionó y las redes sociales 
pueden ser páginas donde las personas se anotan para contactarse con personas que tienen 
alguna afinidad donde se comparten gustos, aficiones, estudios, profesiones, muy en boga ahora 
dentro del nivel cuaternario de algunas instituciones de alto prestigio. 
Por otro lado, Royero (2007) citado por Sánchez M. (2011) define las redes sociales como   “el 
conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e 
intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y 
bienestar esperado  “(p.1). Además señala que dicho bienestar es mediatizado por los avances 
en el campo de la ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a 
las personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales 
determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, internacional y global. 
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Esto llevó a buscar cuál fue la primera red social que surgió y en esa indagación se encontró 
con la historia de las redes sociales desde 1997 hasta hoy cuyas ideas focales se plantean en la 
siguiente tabla. 
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Como puede apreciarse en la tabla N°1, desde el año 1997 a la fecha se ha creado una extensa 
cantidad de redes sociales orientadas a diversas situaciones. Cabe señalar que en el año 2002 
surgió una red que se hizo muy popular cuyo propósito fue ayudar a encontrar amigos de 
amigos, conocida como Friendster.com.,  “esta red social se incrementó alcanzando en el año 
2003, unos 300 mil usuarios lo que provocó que su débil plataforma colapsara, ya que no 
contaba con un sistema que tuviese la capacidad de sostener la masiva aceptación dando como 
resultado que la inscripción fuera aminorando y surgieran nuevas redes como Myspace.com, 
que fue adquiriendo nuevos usuarios ya que los que habían emigrado de Friendster.com, 
invitaban a otros a compartir”. (Abrams, 2016, p.7). 
Simultáneamente surge otra red denominada Fotolog.net, sitio exclusivo para compartir 
fotografías que hoy día cuenta con más de 26 millones de usuarios dando así como resultado 
una cultura cibernética denominada floggers. (Enciclopedia libre, 2016). 
Otras de las redes sociales muy conocidas es la denominada LinkedIn.com, donde los usuarios 
son profesionales que se contactan para fines laborales, aspecto muy de moda hoy en día, que 
permite indagar y encontrar solución a un problema desde la academia hasta lo legal, 
favoreciendo diferentes ópticas según el contexto donde nos movemos hablando 
específicamente del ciberespacio. Por otro lado, en la actualidad es muy importante tener un 
perfil en LinkedIn sobre todo en el plano profesional, ya que es una de las plataformas más 
actuales para hacer negocios y alianzas estratégicas. 
Sin embargo, estas redes sociales han ido in crescendo y gracias a Mark Zuckerberg se ha 
generalizado Facebook.com, creada en sus inicios para estudiantes de Harvard, aunque hoy día 
sus usuarios son diversos, estudiantes, profesionales y amas de casa entre otros, todos tienen 
acceso a una cuenta de Facebook.com. Es importante resaltar tal como lo plantea Calvo (2009) 
citado por Arguelles (2016) “Una red social no es lo mismo que una comunidad virtual, ya que 
en la primera los vínculos entre usuarios son infinitos y no necesariamente tienen un interés 
común, mientras que la segunda se crea justo por esa razón” (p.6). Solo basta con tener acceso 
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a Internet y poder conectarse para iniciar su propia red y salir de las fronteras a las que estaba 
destinada inicialmente Facebook.com. 
“En el año 2012 el Ranking de las redes sociales oscilaban en 40 como las más populares. 
Posteriormente en el año 2014 se realiza un nuevo ranking y se detecta que son 30 redes 
sociales las consideradas como las más utilizadas “Nieto A. (2012). En la Tabla N°2 se 
aprecian las redes sociales en el ranking mundial 2014. 
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Al analizar la posición de las redes sociales según la cantidad de usuarios, es impactante el 
crecimiento que estas tienen como el caso de Badoo, la Red de contactos o de otras como Hi5, 
Habbo o Friendster o el agregador de noticias Tagged poco conocidas en el viejo mundo pero 
con un sinnúmero de seguidores a la denominada Google+ que no se asemeja al crecimiento de 
Twitter que ya cuenta con 5000 millones de usuarios. Nieto (2012). 
Para Facchin (2015), tener una idea más precisa de la cantidad de usuarios de las diferentes 
redes sociales y la dedicación de ellas es una actividad de grandes y chicos. Para él, hay más de 
120 redes sociales que a su vez clasifica de interés general, de contenido visual o compartir 
fotografías, de estilos de vida, de redes sociales para el turismo, para los móviles, de videos, de 
reuniones, negocios, jóvenes y jóvenes adultos y las internacionales, relacionadas con los blogs. 
Con base en la revisión efectuada, se presenta la tabla N°3 estructurada a partir del ranking de 
las redes sociales antes mencionadas. Esta recoge información sobre qué es y en qué consiste 
cada red social, tipo de red, número de usuarios y enlace a su sitio web que conduce a un 
manual práctico o curso que logra ayudar el uso eficaz de cada red social, solamente se detallan 
las seis primeras. 
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Toda esta revolución de la comunicación debe ser analizada por los académicos con la finalidad 
de buscar las opciones positivas que las redes sociales proporcionan y que muchas veces por el 
desconocimiento o más bien el temor y toda la maraña negra que se ha tejido sobre ellas, no 
permite ver más allá de lo que realmente es ventajoso para el desarrollo del conocimiento en 
esta era digital. 
De Haro (2009), quien considera que las redes sociales son ideales para usarlas en el ámbito 
docente, les atribuye tres ventajas comunes, independientemente de la asignatura 
correspondiente, del profesorado o del grupo de alumnos: 
• Minimizan la necesidad de formación porque todos usan el mismo recurso; 
• Favorecen la comunicación con los alumnos de manera bidireccional, ya que profesorado y 
alumnado se encuentran en un mismo espacio; 
• Su carácter generalista permite el uso universal de las mismas. (p.14) 
La Inversión en las Redes Sociales y su Impacto 
Se observa el crecimiento sin límites que tienen las redes sociales y las múltiples empresas 
alrededor del mundo que utilizan estas redes ya sea para anunciarse, vender o promocionar 
hasta un video en You Tube a través de la Web 2.0. Muchos anuncios como: vender a través de 
Internet, trabajar horas y ganarse un salario extra, dialogar con otra persona haciendo uso del 
Skype, entre otras cosas ha sido de gran impacto tanto económico, social y educativo que no se 
ha canalizado adecuadamente. 
Esto ha permitido que las compañías dueñas de estos sitios hayan revolucionado su modus 
operandi para captar mayores usuarios y es así que las propias redes sociales difunden como el 
empresario Rupert Murdoch paga millones por MySpace y que Microsoft adquiere acciones 
millonarias en Facebook. (Calixto, 2016). 
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La pregunta sería ¿cuál es la razón de invertir tantos millones en sitios que aglutinan a través de 
redes sociales un millar de personas? Se puede pensar en una multiplicidad de respuestas. El ser 
humano es fácil de dominar a través de los sentidos y el que más utilizan las empresas es el de 
la vista; tanto es así, que existen muchos estudios psicológicos y de mercado que detectan 
inmediatamente qué es lo que las personas buscan sin importar el nivel educativo. Estos 
estudios han llevado a diversas empresas a perfeccionarse para poder clasificar los gustos de 
acuerdo a los niveles educativos con la finalidad de utilizar cada milésimo de segundo para 
enviar información a los usuarios y así aglutinar ganancias millonarias. (Infoservic, 2016, 
Mendoza, I. 2013, Castillo, L. 2004-2005). 
El impacto entonces es desde la virtualidad donde la sociedad desea incursionar en diversos 
escenarios para consumir y como dice el sociólogo polaco Zygmunt (2000),  “ser consumido  “. 
(p.48). 
Desde otro punto de vista, el impacto que han tenido las redes sociales en el ámbito educativo 
no se ha dimensionado ya que simplemente se hace análisis de los aspectos tangibles y las redes 
sociales van encerrando al hombre hasta lograr que se le incorporen, llevando a un porcentaje 
muy alto a mostrar lo que otros hacen y cómo lo hacen, evidencias de ello es presentado por 
Gómez (2012) al manifestar que: 
...la interacción de los estudiantes con las diversas 
herramientas de las redes sociales donde se favorecen las 
publicaciones, el aprendizaje autónomo, el trabajo en 
equipo, la comunicación, el acceso a otras redes afines y el 
contacto con otros expertos lo que facilita el aprendizaje 
constructivista y el aprendizaje colaborativo ( p.32). 
Este gran impacto debería ser mejor aprovechado por los académicos, los cuales deben 
apropiarse de estas redes con la finalidad de incorporarlas en su quehacer pedagógico y buscar 
el mayor beneficio de éstas.   
Las redes sociales, peligro e impacto en la sociedad del conocimiento 
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Otro de los grandes impactos es ver cómo los países del medio oriente, utilizan las redes 
sociales para comunicar al mundo su disconformidad con la sociedad y como van alienando a 
los fanáticos de diversas religiones para actuar en contra de su propia raza, la humanidad en 
nombre de lo que piensan es el destino para controlar. 
De igual forma, se puede señalar que hoy en día, la llegada de   “Internet ha ampliado el 
espacio de debate y permite la instauración de una ciudadanía aumentada al democratizar el 
acceso a la información y multiplicar los canales de difusión  “. (Fall, 2016, p.8) 
En ese sentido, Bajo (2016), quien se dedica a realizar estudios y documentales para la ONU 
señala que: 
La penetración de Internet en el continente se considera 
moderada (debería ser del 26%, ya que fue del 18% en 
2014 y se calcula un aumento anual del 8%), algunos 
jóvenes africanos y una decena de internautas han 
conseguido, a través de los nuevos medios de 
comunicación, atraer a multitudes y movilizar a los jóvenes 
a fin de lograr la participación ciudadana para influir sobre 
la vida política (p.12). 
Los riesgos ante las redes sociales  
Así como los grandes beneficios que proveen las redes sociales, no imaginamos los grandes 
peligros que acechan a través de éstas por la vulnerabilidad de la información. Uno de los más 
conocidos es el desenfreno de los jóvenes, la trata de blancas, el secuestro, las amenazas 
psicológicas, el chantaje, el fraude tecnológico entre otros. Las mujeres y hombres no pueden 
percibir que hay detrás de un simple hola o detrás de una fotografía. Se pueden dar casos de 
personas que no se atreven a dar la cara y utilizan fotos de otras personas, al igual que mienten 
en la información personal y logran a través de las conversaciones captar el interés de la 
persona que serán víctimas si no se detienen a tiempo. 
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De igual forma, algunos hasta se convierten en expertos psicólogos y logran realizar estafas a 
personas que por su inmadurez piensan que lo que les ofrecen es real; este es un trabajo que el 
estafador (hombre o mujer) logra después de acechar por un buen tiempo a su presa logrando la 
aceptación de las personas, sin importar la edad. 
Para el sociólogo Murphy (2009) los peligros de las redes son muchos, van de la mano del tipo 
de red social, la condición del usuario y su edad; afirma que el peligro más común es el de una 
sobre-exposición de la intimidad y el de una excesiva cosificación (producto mostrado). 
¿Qué se recomienda? 
Lo primero es educar a los niños y jóvenes además de las personas adultas que son susceptibles 
al engaño y enseñarles que las redes sociales tienen que utilizarse con mucho cuidado. Evitar 
dar información como: dónde están, cómo se visten, dónde pasan el mayor tiempo del día, 
cuándo están solos en casa. Es decir evitar dar información personal muy sensible que pueda 
ser utilizada por personas inescrupulosas que buscan estafar y hacer daño. Pero igual es 
importante dar cierta información solo a las personas que conoces. 
¿Qué sucederá con las redes? 
Anunciar el futuro de ellas es muy incierto ya que van con la moda, la comunicación. Si se 
hiciese un estudio sobre el perfil de las personas que ingresan a las redes, se podría advertir que 
este es variado con relación a lo que se ofrece a través del ciberespacio, a través de sus 
monitores, móviles, o tabletas. 
Lo interesante de todo esto es estar siempre conectados tal como lo está planteando la Web 3.0, 
donde lo visual es más importante que el texto. De hecho las redes sociales se irán 
modernizando de acuerdo a las exigencias de los propios usuarios y la gran cantidad de ofertas 
que están surgiendo incluye en estos momentos a los diferentes celulares con dispositivos 
necesarios que les permite acceder a una red.  
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De hecho se puede mencionar un estudio realizado por el centro tecnológico de Barcelona 
Digital, por Meso, Dasilva y Mendinguren (2011), donde los expertos identificaron que se debe 
crear mayor conciencia sobre lo que se baja de las redes sociales. 
Es importante señalar que los teléfonos inteligentes acercan cada día más a las redes sociales y 
para ello según recoge el informe antes citado, la utilización y aplicación de un dispositivo en 
el móvil puede constituirse en elemento de alarma que puede llegar a comprometer la seguridad 
de la información que se guarda o se genere. Esta información puede estar en riesgo ya que su 
apropiación indebida puede comprometer la competitividad de una empresa pensando en que la 
información de los correos electrónicos, los mensajes, los contactos los proyectos pueden ser 
afectados. 
Conclusiones 
Las redes sociales suponen una manera de relacionarse entre los hombres y mujeres y para 
nadie es extraño dejar mensaje de texto en SMS, chat, email, Facebook o en alguna red a la que 
este suscrito, lo cual le ha cambiado la forma de comunicarse. 
A través de las redes sociales hay información al segundo de lo que ocurre en la tierra, y se 
comparte entre los amigos y familiares ya que la comunicación corta y precisa llega tan rápido 
que mantiene al día de acciones y detalles que han revolucionado el mundo. 
El uso adecuado de las redes sociales desarrolla el conocimiento pero a su vez pueden llegar a 
caer en manos de desalmados que buscan siempre a una víctima o incauto que sin pensar dan a 
conocer aspectos de su vida personal que es aprovechada por los delincuentes informáticos y 
así lograr que la sociedad vaya negando un adelanto de este siglo que permite evidenciar los 
logros en todos los ámbitos. 
 Es necesario educar desde todo ámbito, y en especial desde la familia, la utilización 
responsable y racional de las redes sociales, para enseñar a saber hacer y ser con estas 
tecnologías de un modo autónomo y responsable .Las redes sociales deben convertirse en el 
medio donde el estudiante puede obtener y estar al día con información que sube el profesor, 
convirtiéndose en vez de un espectador en un ser activo donde lo novedoso es conectarse en 
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cualquier momento para estar informado de las consignas de aprendizaje coordinadas desde la 
academia. 
En el mundo académico el uso adecuado de las redes permitirá la interacción entre jóvenes y 
profesores creando círculos de colaboración y de cooperación, lo que lleva a fortalecer la 
investigación y crear nuevos ambientes de aprendizaje para fortificar las redes de comunicación 
las cuales sentarán las bases para una universidad abierta, sin muros ni barreras, donde todos 
puedan dialogar y plantear sus puntos de vista para tomar las mejores decisiones. 
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